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A Study on the Effective Use of CALL and the Improvement of English Ability of 






Abstract: The introduction of Alc Net Academy and Uchida’s CALL room into the Arakawa Campus of TMCIT has 
provided it with the basis of English education by CALL. Moreover, the expected accreditation of TMCIT by JABEE 
and a report of the Central Council for Education this September requesting the strict assessment of college records 
suggest the necessity to improve the English ability of TMCIT’s students. 
This paper treats the issue above in the following three sections; 1. CALL and the English ability of the students of 
a technical college needed for the accreditation by JABEE, 2. A report on the use of the CALL room, 3. Toward the 
Improvement of the English Ability of TMCIT’s Students Clearing JABEE’s Accreditation.  The first section 
mentions the functions of CALL, the standard of the English ability of the students of a technical college for the 
accreditation by JABEE , and the circumstances of the introduction of CALL and Alc Net Academy into a national 
technical college.  The second reports the lessons in the CALL room, its use besides lessons and its library use.  
The last discusses the validity of CALL for motivating English learning and its contribution to the improvement of 
the English ability of TMCIT’s students, and suggests some hints for the effective use of CALL. 
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んと共に，平成 11 年度から 3 年間，「カナダ人講師とLL
教室で学ぶ初歩の英会話」と題する公開講座を担当した[2]． 
 
1.1.2. CALL への進化 






















































1.2.2.JABEE 認定要件としての高専英語力   







概ね TOEIC400 点が Gentleman’s agreement（暗黙の目
安点）とされている．国専協会長，JABEE 基準試行委員







































TOEIC は Test of English for International 
Communication の略語で，1979 年米国開発の国際的な英
語コミュニケーション能力評価テストである．試験内容は
990 点満点，２時間（リスニング 45 分，リーディング 75
分），択一式 200 問である．また，TOEIC 関連の試験で
は TOEIC 公開テスト，TOEICIP（団体受験），TOEIC 
Bridge（初級 TOEIC）の 3 種類がある．本校も含め大多
数の高専では TOEICIP（団体受験）を年に 1，2 回実施
している．従来は文科省英語カリキュラム準拠した実用英











得点校種別平均点で，高校 343 点，高専 327 点，短大 347
点，大学 428 点，大学院 484 点である．高校よりも平均



































は，学部主導により「EGP（English for General Use 教





国立高専校長は，JABEE 認定の TOEIC 得点重視から，
TOEIC テストを高専に導入し，さらには TOEIC 得点の
向上を図るために，前述した MMR 等の CALL 教室と







『脅迫的』数値目標なのであろうか」（平成 14 年 3 月





1.3.2.1.本校のアルクソフト   
・導入の経緯 















なり CALL 教室内のみの利用となっている． 
・アルクソフトとは  
正式には，アルク社 Alc NetAcademy の各種 CAI ソフ
トを指し，学内無制限使用可能が特色である．高専向きに
は以下のソフトがある．資格英語：『スタンダードコース』
（TOEIC400-800 点対象，品川 C 導入），『初級・中級者
のための TOEIC テストスコアアップコース』（同 470-550
点，荒川 C 導入）；総合英語：『ライティングコース』等；
専門英語（ESP）：『IT 時代の技術英語＜基礎＞コース』（工










のミニ版），TOEIC パート演習（7 種類の問題種別）の 4
コースからなり，前半 10 課終了時に中間テスト，後半 10
課終了時に修了テストが設定されている．リスニング力強
化コース，リーディング力強化コースいずれも以下の 5
段 階 の 学 習 活 動 か ら な る ． Step 1 First 
Listening/Reading(全体読み )，Step 2 Quiz Time（理解
度チェック）， Step 3 Discovery（内容理解）， Step 4 















の内田洋行社製 CALL 教室が荒川 C にも導入された．当
初荒川Ｃは，①当時使用していたソニー社製 LL のアナラ
イザーによる得点集計ソフト等機能的な卓越性，②内田洋
行社製 CALL 付属の英語 CAI ソフトへの疑念，③英語全
教員に複雑な CALL 操作は可能かとの逡巡，からその導
入には消極的であった． 
・内田洋行 CALL 教室の機能  
荒川Ｃ導入内田 CALL 機種は，PC@LLMT（Major 
Trainer の略)で標準的な機種である．前年導入された品川
Ｃは基本機種の PC@LLDT(Digital Trainer の略)である．








PC＠LL 用Ｔ-ボックスが各 1 台，黒板代わりのセンター
モニター（以下 CM と略）が２人共用で１台設置されて
いる．各学生の PC＠LL ソフトレコーダにより，
SPEAKING, LISTENING, WRITIG, SCREEN 
LESSON（動画使用可能）,DRILL STUDY,の，いわば英
語の４技能の練習が可能である． 
























































成 17 年度から『初中級アルク』を４年 LL 授業に，18 年
度から内田洋行付属 CALL ソフト『すぐに使える日常英
会話』，『実用英検準２級』を１年 CSⅠ授業に，19 年度か










































ト評価，③以上を基に，7.8～8.0 程度の評価とする．  
 
2.1.2 ４年英語Ⅰ必修選択 LL（以下４年 LL と略）（２単
位） 
 航空高専カリによる航空独自授業で，シラバスには大略
「CALL 教室を用いて，実用英検準 2 級，TOEIC400 点





半１限は LL 授業で，LL 機能を活用し，以下の学習活動
が楽しめる．①Listen to the Conversation 1（４コマ挿
絵を見ながらの会話文リスニング），②Hints for 
Listening（「連接」等の発音練習），③Listen to the 
Conversation 2（空所補充のリスニング），④Vocabulary，
































2.1.4.その他の英語授業での CALL 教室使用 
英語学習への動機付けとして以下の 2 点を随時行って
いる。①教科書教材の関連サイトが利用できる場合は
























































































2.2.3.近隣社会への CALL 教室開放 
























































但し本校の TOEICIP 受験者は約 30 名で希望者のみであ
り，国立高専の状況とは残念ながら異なっている面もある．
参考にこれまでの参加者数と平均点を以下に記す．平成
16 年度受験者 48 名平均点，316 点；17 年度 52 名，307
点；18 年度；33 名，357 点．『COCET3300』では，全国
参加者約 6000名中本校２名の学生が 100番代にリストア
ップ(６月現在)している． 













































3.4.1 アルクソフト及び CALL システムの両キャンパス共
通化 






















3.4.4.CALL 機器関連の英語科 FD の活発化 
英語教員全員が CALL 教育を担当するという共通理解




















①高専 3 年修了まで：実用英検準 2 級，工業英検 4 級，
TOEIC Bridge120-130 点． 







 個別学習対応に優れた CALL は，機器操作が得意で，
かつ学力差が大きい高専学生には優れた教育システムで












                     1－5 No.       Name              
註１ 授業時説明事項を記入しなさい．  
２ 次回の授業で書き取りをするので，例文は暗記しなさい．  
３ 定期考査ごとに提出，記入内容を評価します． 
１ あいさつ：ﾌｫｰﾏﾙなあいさつ 
Miss Shimada: Hello, Mr. Smith. How are you?  
Mr. Smith: I'm fine, thank you.  
     How are you, Miss Shimada?  
Miss Shimada: I'm fine too, thank you.  
       Beautiful day, isn't it?  






クラス    Ｎｏ．   名前           合計点        
第１回 使用パソコン番号  以下○で囲む：使用開始前 異常なし；終了時 異常なし 
異常ある場合は内容記入：                             
Ⅰ ③ Dictation ：１                               
２                                        
３                                        
Ⅱ ②Listening Trial ：１   ２   ３   ４   ５    
 
 
資料３ 4 年 LL 授業初中級アルク自作教材 
 
４年 LL『初・中級者のための TOEIC 得点アップコース』教科書  
ブース番号Class      No.    Name         
＊使用上の注意       
Ⅰ 学習方法  





４ 『TOEIC 得点アップコース』ソフトは所定の手続きでクローズ下さい． 
５ 管理報告書を記入下さい． 




Ⅳ 管理報告 １ 使用パソコン番号：   ２ 不具合具体例記載：       
３ 授業終了時原状復帰確認：済み（○で囲む）  
Ⅴ 学習報告 管理画面で諸君の学習度を評価します． 
１ 学習レッスン名：Unit １（Listening，Reading，パート演習と TOEIC テスト演習）   
LU1 
A: I need your help with this business report, Mike. Do you have a minute?  
B: Gee, I'm really busy right now. Will it take long?  
A: Yes. I think it'll take about an hour. But it's not urgent.  
B: Good. I'll go to your office after lunch.  
RU1  
Notice to Employees  
Beginning Oct. 1, dental insurance will be included in our company health plan. ALL employees in the company 
health plan will also b covered by the new dental insurance. After a $20 deductible, the plan pays for all non-surgical 





資料４ CALL 教室 














資料５ 内田 CALL ソフト 
スタート画面                   学習画面 













スタート画面                 学習画面 












資料７ COCET3300 ソフト 
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